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перевищує суму цінностей відокремлених блоків, тобто «2 + 2 > 
> 4»). Якщо в «старій економіці» (матеріально-енергетичній) цін-
ність виводиться з обмеженості, то в «новій» її джерелом є над-
лишковість. Так, цінність мережі за законом Меткалфе пропор-
ційна квадрату числа її членів; чим більше учасників-
«споживачів» охоплено мережею, тим кориснішою вона стає для 
кожного. Це явище дістало назву «мережного ефекту» [1; 3, с. 
24]. 
Ринковий механізм «нової економіки» відрізняється від тра-
диційного. Через значний ефект масштабу крива пропозиції фір-
ми має від’ємний нахил (чим більший випуск, тим менші середні 
витрати), а нахил кривої попиту додатній унаслідок мережного 
ефекту (чим більший випуск, тим вища корисність одиниці інфор-
маційно-мережного блага) [3, с. 143].  
Отже, «нова економіка» з точки зору підприємства — це сере-
довище, якісно відмінне від матеріально-енергетичної економіки, 
що ставить перед ним ряд викликів, а також створює нові можли-
вості, за рахунок яких їх можна розв’язати. Однак для цього не-
обхідно модифікувати традиційні моделі підприємства. Вимоги 
до нової моделі: гнучкість, інноваційність, мережна оргструкту-
ра, заміщення матеріально-енергетичних ресурсів інформаційни-
ми, зміщення уваги до наддовгострокового періоду тощо).  
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У цій доповіді йдеться про етапи розбудови сучасної концепції управління. Історичні етапи розвитку системи управління в розрізі 
трьох її показників, а саме типу системи, її об’єкту та співвідно-шення попиту та пропозиції, привели до виникнення ресурсної концепції управління, основою якої є пристосування внутрішнього 
середовища підприємства до більш доступного (на ринку) ресурсу. 
 
This report contains the information about formation stages of the 
modern management concept. Historical development stages of 
management system, in section of its three parameters — type of 
system, its object and ratio of supply and demand, have led to 
occurrence of the resource management concept, which basis on the 
adaptation of the enterprises internal environment to the most 
accessible (in the market) resource. 
 
До основних історичних етапів розбудови сучасної системи 
управління підприємством (організацією) в історичному розрізі 
можна віднести концепції, наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ  
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а Мікроекономічна сис-тема використання ре-сурсів 























Макроекономічна си-стема розподілу про-дукції та послуг 






















а Мікроекономічна система вибору та 
використання ресур-сів 
Пропозиція суттєво пе-ревищує попит 
 
Більшість авторів вважає, що на сьогоднішній день на підпри-
ємствах усіх форм власності почала формуватися сучасна концеп-
ція управління в основі якої лежить не оптимізація якоїсь окремо 
взятої складової господарської системи, а комплексна її оптимі-
зація. 
Розглядаючи системи, що історично передували виникненню 
логістичної системи можна відзначити, що концепція менеджмен-
ту була налаштована на найбільш ефективне використання ре-
сурсів, яки було придбано підприємством. Економічний ефект за 
цієї системи виникав у наслідок спрацьовування ефекту «еконо-
мії на масштабі». За часів реалізації концепції маркетингу, акцент 
робився на оптимізацію витрачання ресурсів під конкретного 
споживача. Маркетинг надавав підприємствам змоги подолати 
кризу перевиробництва, що підвищувало ефективність викорис-
тання матеріальних і фінансових ресурсів. 
За часів логістичної концепції підприємство робили акцент на 
оптимізацію використання усіх видів ресурсів. Однак підприємства 
закуповували тільки необхідні ресурси, по відносно стабільним ці-
нам. Ефект реалізації цієї концепції можна було отримати внаслідок 
економії ресурсів (через їх оптимальне використання).  
Однак, на нашу думку, за сучасних часів можна казати про пере-
хід до ресурсної концепції управління. Зазначена концепція є логіч-
ним продовженням логістичної концепції, однак в її основі лежить 
той факт, що підприємство намагається отримати та пристосувати 
своє внутрішнє середовище до більш доступного (на ринку) ресур-
су. Зазначена концепція дає змогу в умовах нестабільних цін на ре-
сурси будувати підприємствам цільову функцію прибутку, в наслі-
док чого більш ефективно виконувати контрактні умови тощо. 
На нашу думку, зазначена концепція має стати однією з най-
більш актуальних для підприємств, діяльність яких у першу чер-
гу пов’язана зі споживчим ринком, адже саме цей ринок є більш 
еластичним до зміни певних властивостей товару (без погіршен-
ня його якості). Підприємство, яке використовуватиме зазначену 
концепцію отримає не тільки можливість більшого цінового ма-
невру, але і за рахунок більш швидкої заміни товарів. Однак 
